







































は btbt+btr +bhなる遺倖子構成をもち、 Fl

























日(E) F1 ('w') 
FJ (E)非圏在務怯1 ~__ . bt， bt} E型;+U'+U'， bb bt2 
FJ(W)股落怪}
F，(E)股落怯1W~; bt bt， -1凶+凶
FJ(W)非股落怯』












日 本 71 4:1 113 
務1 量平 44 26 70 
浦 州 18 1 19 
事 ~b 6 8 12 
事竪 中 24 17 41 
西南アジア 8 .2 10 
官 ν -ヤ 24 s 27 
事k 弗1 34 2 36 















1 "'" OQ /.1 1 ~%""' I '%"' I ":μ l品種数
東北以北 38 62 21 
a 関東以南 96 4 84 
台湾 62 38 8 
~b 部 30 m 10 
朝




西南アジア 33 67 9 
ロ 事〆ヤ 15 78 7 27 
冒k 州 14 .86 36 










































東亜固有の形質 E型 W型 品種数 西域固有の形J{ E型 W型 品種数
% % ラ4 % 
97 3 28 ー 告華 v 8 94 58 
100 。 5 底刺短~ • 20 80 66 
100 。 39 宅竺 平 滑 r 。 1似】 8 
94 8 16 E饗額幅 B寄 e 。 100 2 









裸 性 n 93 
96 
7 1伺
6 108 草野 穂【六僚〉 ・11
















































































































































































































































































ィ、穆非股搭惨;H. vuIgare L. H. diotichum L. 
C栽矯型〉 ・mm&Iavn. ! i -， ，ー"ー








































H. dialichum L. 
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品種名岡品種名障落1品種名 1="11 品種名 I=JW
八 石 1E 1 坊主大婆 1号 1E 1・竹
坊主大容〈石)1E 1自大委 1 *1 E lIr九州】a 本
;て:在来1W 1[:刺 早生 o:rールヂ;yI W 1・島;|:l.f;?:l:1.: .""書レ号チ 1E 1・上州自 分
?????
52 ;l::人1:l::六角 ' wll o:r~~てア;| :|! : ; 神
大樹大 多 Iwll備前早主主 5号1E 1・小 玉 13 1吾1E 1鹿児島ゴールヂンIW
月号ヲピア Iwll 白ヨ $'jf'ヲ 22号IE 1[山陰】
-三 月子 1 号 1E 1・原 町IE 1 早木曾 2 ・号IE 1 白
-丸実 16
E東北】 埼 1:1 1仁三工;二i:号 IE
????
? ? ? ? ?
?
「
















































制 ;/:1 : 
多 148号 1E 1・珍 子 1 号lE
E 1・珍子 83 号 1E 1 中野早生IE
4f'坊主IE
在来六角IE
・会津裸 S 号 IW
谷 風 2 号 1E 1・屋根繰 2 号IE
九升坊 49 号 1E 1・改良坊 ・主軍事LE 






















同 ν - 1 イプIW


































?? ~C陰妓) 1 E 1・任













































順 川在来¥W ¥1 迎日モントンボ¥11E 
成従在来 1E 1・高陽在来IE
・在来白裸1E 1・在 来 棟IE
E黄海1 1 1・サルポリIE
:(f. * 白1E "・在来 六 角1]宮
大遠衣 *1w 11.サルポ日IE












会 州在来1E 1 在来 2号〈熊岳竣)1E 
南原長 2 号1E 1 奉天無〈熊岳披)1E 






















皮 喜怒〈高奥)1E 1・定 車重大軍事IE
・扶安Vイサルポロ 1E 1・山 予定 裸 喜怒IE





























屋 倒 11E 
E藍 吉〈間島)1w 1・木 石 港 11E 
(89) 
品種名 1:1&1品種名 1="1品種名同一一一 1=1&
-木 石 港 2 E 濁 77 宅手 w 鎗 42 号 w 
西南アジア
E島 新 2 E 凋 64 号 E 露 43 号 曹@
荻 国 橋 2 E E. P. !J73(Type 2) 可官 ，、 シ ナ w 露 45 号 w 
-荻 国 橋 3 E J.5 -ζType 3) w Binder w • 46 号 w 
自 沙一大 冶1 E HES 1 くType15) w Maja w 露 60 号 w 
-大 治 1 E J 20 (Type 3) W+E Opal w 露 79 宅手 w 
-大 治 2 E HES 4 (Type 12) E Vankhuri w 軍事 80 宅手 w 
大 治 5 E HES 39 (Type 16) E Obenlier w ヨ ーカサ且 w 
大 冶 13 E • A 222 w サ ル， ト 3〆 w -露 7 4予 E 
保 安 量鍵 1 E H. E. 3649 w ダツ クピル w -τ2 シヤ 39788号 E 
保 安 銀 3 E イ ラ ク黒姿 w i豪州シ". l/戸 w ロ v ャ 41118苦手 E 
-保 安 銀 4 E • Bracbytic E 智利 V ". l/ - w .， 5 宅手 、v
金 牛 線 3 E グヲイ昌ヴレ--<;y E 震 15 号 ¥v 
華青 底 E 
敵 州 w 軍主 17 w 安 1 Vag・ 宅手
新 安 腐 2 E -イ !I 9 -IE ν ;y -= ・ー フ< w E客 18 号 、v
事帝 安 底 3 E -偽 1 宅手 E プ ロ ー ム E 震 19 宅手 E 
-焦 車1: 2 E Ackennann'o JSllri. w Barble回 w 官塞 25 苦手 we 
焦 薙 3 E BXeItIhI ges&Olzest w マ y ム ー ト W • .54 宅手 w 
貧農 薙 4 E Hadostreng w T・mmi w -露 73 宅手 w 
西 卒 E Hann・xKargyn w Olli w 
-鄭州 三 叉 1 E Weichen日tephanerJ 、お
米 園
郷 州 3 E W eicbenstepbaner II 『お
ロ シヤ
• NudideficieD8 W 
郷州長三叉 5 E S'I'8nha1日 もV 露 1 号 w Ooloeao 1a w 
1& 州 8 E 金 濁 w 露 8 号 w 001・e阻 V 、v
-常 州 1 E 淘 17 宅手 w • 10 号 w Nigrinudum 
、v
-常 州 2 E 調 27 号 w 置客 12 号 もV Ooaot III E 
-音器 州 1 E 淘 30 号 w 震 14 宅安 w Trebi 1 、N
-篠 州 2 E 濁 46 号 w • 20 宅手 w Minn.日0-5 Y可
・ 1:. 海 1 E 淘 56 宅手 w 置書 35 号 w 
..k. 海 2 E dJ司 59 宅手 w 置草 36 号 w 
く拘〉 - 10ー
